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Abstrakt 
Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka om dagens småbarnsföräldrar upplever 
jämställdhet i föräldraskap och fostran. Vi har riktat in oss på vardagssituationer och valt 
att reda ut huruvida föräldrarna väljer att stanna hemma, hur de delar på fostrarrollen, samt 
ifall det finns tid för fritid och jämställdhetstankar angående den nya 
hemvårdsstödsreformen. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och 
intervjuat fyra föräldrapar. Föräldrarna var både hemma på föräldraledighet och 
vårdledighet. 
 
Av undersökningen framkom att småbarnsföräldrar i allmänhet upplever jämställdhet i sin 
vardag. Undersökningen visade också att småbarnsföräldrar delar på fostrarrollen, trots att 
det för det mesta är mamman som bär huvudansvaret när det handlar om vård och fostran. 
Pappornas engagemang i fostran har ökat under det senaste decenniet och föräldrarna tror 
att det kommer att öka ytterligare ifall den nya hemvårdsstödsreformen träder i kraft.  
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Summary 
The purpose of this thesis is to investigate if today's parents of young children experience 
gender equality regarding the parental role and child rearing. We have chosen to take a 
closer look at everyday situations, and therefore decided to find out why parents choose to 
stay at home with their children, how they share the parenting role, if there is time for 
leisure and whether they have thoughts on the new child home care reform. The survey is 
qualitative and was conducted through interviews with four couples who had at least one 
child younger than three years. The interviewees were home on both parental leave and 
child care leave. 
The results show that parents of young children experience gender equality in general in 
their everyday lives. The survey also found that parents of young children share the 
parenting role with their partner, even though it is mostly the mother who has the main 
parental role and responsibility for child rearing. Fathers' involvement in child rearing has 
increased over the past decade and the interviewed parents think that it will increase even 
more if the new child care reform takes place.  
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1  Inledning 
 
Kvinnors ställning i samhället har blivit mycket starkare under det senaste århundradet, 
men ännu kan man märka inom olika samhällsområden att kvinnan har en svagare ställning 
än mannen. Idag diskuteras det livligt om till exempel kvinnans respektive mannens 
ställning på arbetsmarknaden och i hemmet.  
Det var först 1919 som kvinnan fick tillstånd att jobba utan lov av sin man. Efter 
lagändringen har man varit tvungen att stifta en del lagar för att trygga kvinnans ställning 
på arbetsmarknaden, som exempel kan nämnas lagen om att kvinnor och män skall ha rätt 
att utnämnas till statliga tjänster på samma villkor och att arbetsavtalslagen förnyades år 
1970 för att bland annat förbjuda diskriminering. En av de viktigaste lagändringarna kom 
1973 och gällde barndagvården. I och med lagändringen har alla rätt att lämna sina små 
barn på daghem så att båda föräldrarna kan vara aktiva inom arbetslivet.  
Kvinnan blev allt viktigare på arbetsmarknaden eftersom industrialiseringen fick ett 
uppsving under 1800-talet, före det var det kvinnans uppgift att stanna hemma och ta hand 
om barnen och hemmet medan mannen förtjänade deras inkomst. 
Under det senaste århundradet har det hänt stora förändringar angående jämställdhet. Idag 
är det inte ovanligt att både kvinnan och mannen förvärvsarbetar. Eftersom dessa ändringar 
skett relativt snabbt finns det många problem och frågor gällande ämnet än idag.  
Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka småbarnsföräldrars åsikter om jämställdhet i 
fostran och föräldraskap. Undersökningen riktar sig till föräldrar i ett parförhållande med 
minst ett barn under tre år, där en av föräldrarna är föräldraledig eller vårdledig. Vi har valt 
att avgränsa så att vi inte undersöker ensamförsörjare eller föräldrar som har äldre barn.  
 
I vårt examensarbete kommer vi att undersöka hur föräldrapar upplever jämställdheten i 
hemmet, jämställdhet angående fostrarrollen och hur föräldraskapet påverkas när ena 
föräldern jobbar och den andra vårdar barnet i hemmet. Vi kommer också att ta upp frågor 
om föräldraledighet och hemvårdsstöd, och på vilka grunder föräldrarna väljer att stanna 
hemma. Angående hemvårdsstöd kommer vi också in på hemvårdsstödsreformen, och i 
vilken utsträckning dagens föräldrar påverkas av reformer som dessa?  
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En orsak till att vi valt detta ämne är att det är ett aktuellt tema med den pågående 
hemvårdsstödsreformen. Vi vill gärna höra föräldrars åsikter, eftersom det kommer att 
påverka mångas vardag ifall hemvårdsstödstiden måste fördelas lika mellan pappan och 
mamman. Vi har också valt detta ämne eftersom jämställdhetsfrågor intresserar oss väldigt 
mycket. Ofta läser man artiklar, forskningar och debatter angående kvinnors och mäns 
jämställdhet i Finland, vilket berör oss på flera sätt. Genom vårt examensarbete vill vi få 
fram kvinnors och mäns åsikter i fråga om jämställdhet.  
Undersökningen är av samhällelig relevans eftersom vi kommer att ha en beställare som är 
intresserad av jämställdhetsfrågor och eftersom temat nu är väldigt aktuellt. Vårt 
lärdomsprov har Svenska kvinnoförbundet r.f. som beställare. Förbundet är ett samlande 
politiskt forum för kvinnor och män som känner att de vill arbeta för ett mer jämställt 
samhälle. Förbundet har ungefär 2100 medlemmar i 30 lokalavdelningar runtom i 
Svenskfinland. De jobbar ur ett liberalfeministiskt perspektiv på samhället och tar politiska 
initiativ, ordnar seminerier och diskuterar för att få människor medvetna om 
könsperspektivet i samhällsdebatten. Verksamheten är på både riks- och lokalpolitisk nivå 
och har sin plattform inom det liberala partiet Svenska folkpartiet (SFP) i Finland. 
(Kvinnoförbundet r.f.) 
 
I undersökningen har vi använt den kvalitativa forskningsmetoden och intervjuat åtta 
personer som lever i ett parförhållande eller i ett äktenskap. I tre av familjerna är det 
mamman som är hemma med barnen, medan pappan jobbar eller studerar. I den fjärde 
familjen är det pappan som stannat hemma med barnen och mamman som återgått till 
arbetslivet. Vi har försökt få insyn i olika livssituationer så att respondenterna har så olika 
bakgrunder som möjligt till exempel bostadsort, yrke och ålder.  
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2  Jämställdhet 
 
I detta kapitel kommer vi att göra en tillbakablick på hur jämställdheten varit i Finland 
under de hundra senaste åren samt vilka förändringar som skett. Vi kommer också att 
behandla de mest centrala lagarna gällande ämnet. Skillnaden mellan kön och genus 
kommer att diskuteras med olika synsätt som grund och slutligen kommer vi att ta upp 
orättvisor mellan könen samt könsideal.  
 
2.1 Historia 
År 1864 börjar ogifta kvinnor myndigförklaras vid 25-års ålder, vilket gav dessa kvinnor 
nya möjligheter. Trettiosju år senare, år 1901, får kvinnor full rätt att studera på universitet 
och kan nu börja studera för yrken som kräver högre utbildningar. År 1906 fick kvinnorna 
möjliget att börja kandidera i olika val och rösträtt i olika val, förutom i kommunalval 
vilket godkändes först 1917. (Puhakainen 2004) 
 
I arbetslivet har kvinnor länge haft en svagare ställning än männen, vilket vi kan märka av 
än idag. För mindre än hundra år sedan var kvinnor ännu tvungna att fråga lov av en man 
för att kunna jobba. År 1918 fick kvinnor rätt att jobba utan lov av en man. Under första 
halvan av 1900-talet skedde en hel del ändringar gällande kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden. Kvinnor fick under denna tid bland annat rätt att utnämnas till statliga 
tjänster på samma villkor som männen. Andra betydande händelser under den tiden är 
införandet av moderskapsunderstödslagen samt lagen om grundandet av mödra- och 
barnrådgivningar samt kommunala sjukskötare. År 1985 kom lagen om hemvårdsstöd. 
(Puhakainen 2004) 
 
På senare halvan av 1900-talet godkänns principen om lika lön oberoende av kön, detta 
gäller både den offentliga och privata sektorn. På 1950-talet börjar man på allvar jobba för 
en välfärdstat (Social- och hälsovårdsministeriet, 2011). År 1970 förnyas arbetsavtalslagen, 
en av de viktigaste ändringarna var att från och med nu förbjöds diskriminering i 
arbetslivet. (Puhakainen 2004) 
 
År 1929 kom det ändringar i äktenskapslagen i Finland. Nu blev män och kvinnor rättsligt 
likvärdiga och båda parter kan äga sin egendom var för sig. Föräldraskapet blev nu också 
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jämbördigt. År 1970 blev det lagligt för kvinnor att göra abort och två år senare tryggades 
allmän tillgång till preventivmedel. År 1973 stiftades lagen om barndagvård vilket gjorde 
att föräldrar har möjlighet att vara i arbetslivet trots yngre barn. (Puhakainen 2004) 
 
Trots att många ändringar ägde rum under 1900-talet så var det först 1986 som lagen om 
jämställdhet mellan män och kvinnor stiftades. År 1994 kriminaliserades våldtäkt inom 
äktenskap i Finland, som var ett av de sista länderna att införa lagen. Året efter infördes en 
lag om att misshandel i hemmet inte enbart kunde polisanmälas av offret, utan också 
personer utanför har möjlighet att anmäla sådana olägligheter. År 1997 fick offren till våld 
och sexualbrott inom familjen rätt till statligt stöd till rättegången. (Puhakainen 2004)   
 
Stora steg för jämställdheten i Finland har varit bland annat då Tarja Halonen blev 
Finlands första kvinnliga president år 2000. Tre år senare fick Finland sin första kvinnliga 
statsminister, Anneli Jäätteenmäki.  
 
2.2 Lagar om jämställdhet 
 
Det finns ett flertal lagar som hjälper arbetsgivare, arbetstagare och också andra invånare i 
Finland att veta hur man skall lösa frågor gällande jämställdhet mellan könen. I följande 
kapitel har vi tagit upp de mest centrala lagarna gällande jämställdhet både i arbetslivet och 
utanför arbetslivet.  
 
Den första lagen vi tar upp är lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
(8.8.1986/609). Målet med lagen är att hindra diskriminering på grund av kön och 
samtidigt främja jämställdheten. Lagen är speciellt till för att förbättra kvinnans ställning i 
arbetslivet. Myndigheter och arbetsgivare har skyldighet att främja jämställdhet mellan 
könen, samma gäller också vid utbildning och undervisning. Lagen förbjuder 
diskriminering och trakasserier. 
  
En annan viktig lag är en del utav Finlands grundlag, kapitel 2 § 6 Jämlikhet. Med lagen 
vill man få fram att alla är lika inför lagen oberoende kön. Utöver kön skall inte heller 
följande situationer få påverka tillämpning av lag: ålder, ursprung, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans 
eller hennes person. I paragrafen nämns också barnens rätt att vara lika inför lagen och att 
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de skall få säga sitt i olika frågor beroende på utvecklingsnivå. Lagen tar ännu upp 
jämställdhet mellan könen i arbetslivet och hänvisar till specifikare lagar och bestämmelser 
i arbetsavtalslagen gällande exempelvis lönen och andra anställningsvillkor.   
 
Enligt lagen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (8.8.1986/610) 
skall jämställdhetsombudsmannen ge råd och anvisningar för att upprätthålla och främja 
jämställdhet samt behandla frågor angående hur man skall tillämpa och förverkliga 
jämställdhetslagen. Till jämställdhetsombudsmannens uppgifter hör också att övervaka att 
lagen tillämpas på olika områden i samhället. Jämställdhetsombudsmannen kan också i 
vissa fall bistå en person, som blivit utsatt för diskriminering, i rätten.  
 
Jämställdhetsnämnden utgörs av en ordförande och fyra medlemmar samt personliga 
suppleanter för var och en av dem. Alla arbetar under tjänsteansvar och förordnas av 
statsrådet tre år i taget. I nämnden skall finnas både kvinnor och män. Nämnden avgör 
ärenden som enligt lag bestäms att avgöras av dem. Olika parter i ärendet, exempelvis 
jämställdhetsombudsmannen, kan kallas till ett möte för att höras i saken. Ansökan skall 
alltid vara skriftlig.   
 
2.3 Kön och genus 
 
I alla vetenskaper skiljer man inte på begreppen kön (engelska: sex) och genus (engelska: 
gender). Inom sociologin anser man det dock viktigt att skilja på dessa begrepp. Med 
begreppet kön avses på biologiska och anatomiska skillnader mellan man och kvinna, 
medan man med genus ofta syftar på psykologiska, sociala och kulturella skillnader mellan 
könen. Genus kallas med ett annat ord för könsroller. Forskare har inte kunnat enas om 
vilka egenskaper hos könen som ligger i generna och vilka som är inlärda. I följande 
underkapitel tas tre generella synsätt upp gällande kön och genus. (Giddens 2009, s. 370-
371) 
 
2.3.1 Biologi som grund 
 
Som det redan nämndes är man väldigt oense om huruvida det är biologi eller socialisation 
som skapar genusskillnader. De som anser att skillnaderna påverkas av båda faktorerna har 
svårt att säga i vilken mån de påverkar. Exempel på biologiska faktorer som sägs påverka 
vårt genus är hormoner, hjärnans storlek och gener. Av forskningsresultat har det inte 
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framkommit vilka biologiska mekanismer som skulle kunna påverka hela det sociala 
beteendet hos de olika könen, trots över hundra års forskning. (Giddens 2009, s.371) 
 
I flera kulturer är det männen som ägnar sig åt jakt, det är mer ovanligt att jakt intresserar 
en kvinna. Hos oss är majoriteten i jaktlagen män, och t.ex. i Afrika är det männen som 
jagar föda till sin familj. Därför kan man anse att det hör till männens biologiska natur att 
ha benägenhet till dessa handlingar. Detta har dock fått en del kritik, eftersom det är många 
som menar att det inte är själva biologin som driver männens lust till jakt utan att det är 
kulturella faktorer som resulterat i detta. Om vi fortsätter på samma exempel som tidigare, 
så är det ju väldigt vanligt att det är kvinnan som stannar hemma med barnen eftersom det 
är hon som är gravid och det är hon som också ammar barnen. Därför kan hon inte ägna sig 
åt jakt i samma utsträckning som sin man. (Giddens 2009, s.371) 
 
De som talar för att genus beror på biologiska saker menar också att män och kvinnor är 
olika vad gäller beteende och attityder på grund av olika roller i människans fortplantning. 
De menar då också att männens och kvinnornas olika beteenden är medfödda och inte ett 
resultat av socialisation. (Sidorowicz & Lunney 1980, s. 67-68) 
 
2.3.2 Socialisation och inlärning av könsroller som grund 
Ett annat sätt att se på saken är att vi lär oss de typiska särdragen för respektive kön utifrån, 
av t.ex. familj och massmedia. Med detta synsätt skiljer man åt på kön och genus genom 
att man föds med ett kön och utvecklar senare genus via yttre påverkan. (Giddens 2009, s. 
371-372)  
 
Mycket av unga personers (barns) beteende styrs av belöningar och bestraffningar, som 
formar dem till en viss könsroll. Det är till exempel vanligt att säga ”Vilken duktig pojke 
som inte gråter” eller ” Pojkar leker inte med dockor”. Om en person inte utvecklar typiska 
intressen och personlighetsdrag för sitt kön menar funktionalister att socialisationen inte 
varit tillräcklig. Detta synsätt menar funktionalisterna är orsaken till att könsrollerna går 
från generation till generation på ett smidigt sätt och är därmed också ett svårt mönster att 
bryta. Många föräldrar menar att de uppfostrar sina barn på ett könsneutralt vis, men även 
om man medvetet försöker uppfostra sitt barn könsneutralt har det visat sig vara väldigt 
svårt eftersom könsrollerna är så ingrodda hos oss. (Giddens 2009, s. 371-372)  
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Kritik har också riktats mot detta synsätt. Kritikerna säger att påverkan utifrån kan vara 
väldigt motstridig och att den yttre påverkan därför inte kan påverka individen på det viset 
som funktionalisterna menar att de gör. Kritikerna menar också att synsättet inte tar i 
beaktande en individs möjligheter att ändra förväntningar gällande könsroller. 
 
I boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” som 
är en skönlitterär skildring, skriven av Marklund Liza och Snickare Lotta beskrivs många 
vardagssituationer där man agerar på ett visst sätt på grund av de inblandades kön. För att 
belysa en sådan situation med ett exempel beskriver Marklund och Snickare en situation 
där en blivande mamma hade köpt en begagnad rosa vagn. Senare på en mamma-barn träff 
beklagade sig en av de andra mammorna över att barnvagnarna var så otroligt dyra. Då 
berättade mamman som köpt den rosa vagnen om sitt fynd. Den andra mamman sa då att 
det var då tur att mamman som gjort vagn fyndet fick en dotter, för ifall det skulle blivit en 
son skulle ju mamman varit tvungen att köpa en ny vagn. 
 
Det finns många empiriska studier som visar att vi vuxna behandlar barn olika beroende på 
deras kön, dessa studier kallas ofta för baby-x studier. Man kan se stora skillnader redan i 
småbarns rum då man tar en närmare titt på deras leksaker. Pojkarna har mer ofta ett större 
utbud av olika sorters leksaker. De typiska leksakerna för pojkar behöver mer kompetens i 
form av skicklighet än leksakerna för flickor. Efter ett tag lär sig barnen snabbt vilka 
leksaker det är meningen att de skall leka med och ägnar sig mer åt dem. På grund av att de 
ofta leker med leksaker som på ett eller annat vis relateras till deras kön, blir de också mer 
kompetenta på just de områdena. (Sidorowicz & Lunney 1980, s. 67-68) 
 
Flickor blir ofta mer försiktigt behandlade av både mamma och pappa jämfört med hur 
föräldrarna behandlar sina pojkar. Föräldrar känner snabbt oro ifall deras pojke visar 
tecken på att vara "mesig" samtidigt som man vill att flickorna skall vara prydliga och 
feminima både beteendemässigt och till sättet de klär sig på. Det är vanligare att föräldrar 
ger sina pojkar fysisk bestraffning medan flickorna ofta får sin bestraffning verbalt. 
(Sidorowicz & Lunney 1980, s. 67-68) 
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2.3.3 Socialkonstruktion av kön och genus 
Detta synsätt menar att vi inte skall se kön som något biologiskt nedärvt och inte heller 
genus som något kulturellt nedärvt. Vi skall däremot se både kön och genus som kulturellt 
skapade produkter. Synsättet menar att också vårt kön är beroende av kultur, eftersom vi 
kan ändra den enligt vårt tycke. Vi kan till exempel tatuera oss, pierca oss, träna och banta 
för att ändra vår kropp. Vi ändrar också vår kropp idag enlig det som anses normalt för vårt 
kön, som kvinna är man till exempel ofta mån om att hålla kroppsbehåringen i styr. 
(Giddens 2009, s. 373) 
 
2.4  Perspektiv på orättvisor mellan könen 
Genus kan avgöra vilka våra möjligheter i livet är; hur vi blir som individer samt hur vi 
uppfattas i olika grupper. Trots att kulturer kan vara olika har de åtminstone en gemensam 
nämnare gällande genus, det finns inga samhällen idag där kvinnor har mer makt än 
männen. Männen anses vara det starkaste könet i flera kulturer som försörjer familjen 
medan kvinnan är hemma och tar hand om barnen samt sköter hemsysslor. Denna 
arbetsfördelning har lett till att det finns stora skiljaktigheter mellan män och kvinnor 
gällande makt, prestige och rikedom. Viktigt att nämna är att skiljaktigheterna varierar 
stort mellan olika kulturer och samhällen. Kvinnans ställning har förbättrats över hela 
världen, men vi har ännu en lång väg att gå. I följande underkapitel följer några 
sociologiska synsätt på genusorättvisor. (Giddens 2009, s. 378-379) 
 
2.4.1 Funktionalistiska synsätt 
De som menar att genus har en biologisk grund menar att män och kvinnor utför de 
uppgifter som de är biologiskt mest lämpade för. Som ett exempel kan nämnas att det faller 
naturligt att kvinnan stannar hemma med barnen eftersom det är hon som är gravid och 
ammar dem. Då hon är hemma faller hemsysslor automtiskt över på hennes ansvar. George 
Murdock har gjort en tvärkulturell undersökning som omfattar 200 olika samhällen och 
kom fram till att ovan nämnda fenomen förekommer i alla undersökta samhällen. (Giddens 
2009, s. 379) 
 
Talcott Parsons har inriktat sig på familjens roll gällande socialisationen av barn och har 
genom undersökningar kommit fram till att socialisationen fungerar bäst i stödjande 
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familjer. Enligt undersökningen fungerar familjen bäst där könen har tydliga roller, 
kvinnan skall vara den som tar hand om barnen samt ger dem trygghet, medan mannen 
skall vara den som har hand om mer instrumentella saker så som ekonomisk försörjning. 
Kvinnans omhändertagande sätt skall inte endast gälla barnen utan hon skall också stötta 
mannen och få honom att känna sig trygg.  
 
John Bowlby har ett tredje perspektiv på saken vilket koncentrerar sig på relationen mellan 
mor och barn. Ifall modern är frånvarande eller av någon annan anledning inte har kontakt 
med barnet under dess tidiga ålder (modersdeprivation) så riskerar barnet att inte bli 
tillräckligt socialiserat samt att det riskerar att drabbas av annan social avvikelse eller 
psykisk sjukdom. Bowlby menar dock att den biologiska modern kan ersättas av en annan 
kvinna, eftersom kvinnan har den vårdande rollen. Många anser att mödrar med lönearbete 
försummar sina barn. Alla dessa tre synsätt har fått stark kritik av feminister, som anser att 
könsskillnaderna inte beror på biologin. (Giddens 2009, s. 379) 
 
2.4.2 Feministiska synsätt 
Gemensamt för de feministiska synsätten är att de har fokus på kvinnans svagare ställning i 
samhället. Genusorättvisor har bland annat förklarats med väldigt invanda sociala 
processer så som sexism, patriarkat, kapitalism och rasism. I följande underkapitel kommer 
tre huvudsakliga feministiska perspektiven att tas upp. (Giddens 2009, s. 380) 
 
Den liberala feminismen har sin idéhistoriska grund framförallt i Mary Wollenstonecrafts 
och John Stuart Mills skrifter. De liberala feministernas syn på samhället och dess 
orättvisor mellan könen tror de att har sina grunder i våra traditioner och lagar. De menar 
också att samhället har en felaktig föreställning om att kvinnor är både fysiskt och 
intellektuellt svagare än männen och utesluts därför från vissa yrken och positioner.  
(Miegel & Johansson 2002, s. 160-161)  
 
Detta feministiska synsätt söker därför förklaringen till orättvisor i sociala och kulturella 
attityder och värderingar. Liberala feminister vill jobba inom ramen för det system som 
finns redan idag och jobbar för att få igenom gradvisa reformer för att förbättra kvinnornas 
ställning. De satsar på att påverka med hjälp av juridiska reformen och försöker främja 
jämlikheten bland annat genom olika lagar. De lägger mycket vikt på att motarbeta sexism 
och könsdiskriminering inom arbetsliv, utbildning och media. De får kritik av de mer 
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radikala feministiska rörelserna eftersom de anses aningen ”fega” eftersom de strävar efter 
att jobba inom befintligt system. (Giddens 2009, s. 380-381)   
 
Socialistisk (marxistisk) feminism bygger på Karl Marx och Friedrich Engels skrifter 
(Miegel & Johansson 2002, s. 161). Socialistiska feminister strävar till att förgöra 
patriarkatet och kapitalismen. Marx själv har inte skrivit mycket om genusorättvisor, men 
det har däremot Friedrich Engels. Engels menade att det är materiella och ekonomiska 
faktorer som skapar kvinnans underlägsenhet, genom att makt och rikedom hamnar i 
händerna på en liten skara män. Ekonomisk ersättning är ett av de mål som de socialistiska 
feministerna har, samt att det skall införas kollektiva former av barnuppfostran och 
hushållsarbete. (Giddens 2009, s. 382)   
 
De socialistiska feministerna lyfter fram att kvinnor utsätts för dubbelt förtryck, också 
kallat ”hemslaveri”. Med dubbelt förtryck menar man att kvinnor i kapitalistiska samhällen 
tvingas att utföra gratis arbete i form av bland annat uppfostran av barn och hushållsarbete, 
vilket är nödvändigt så att mannen skall kunna försörja familjen med sitt arbete. Kvinnan 
får inte betalt trots att det är hon som gör det möjligt för mannen att förtjäna. (Miegel & 
Johansson 2002, s. 162)   
 
Radikala feminister, som är det tredje och sista perspektivet vi tänkte ta upp, anser att det 
är männen som ligger bakom det onda. De menar att det är männen som utnyttjar kvinnan 
då hon utför hemsysslor oavlönat samt att det också är männen som inte ger kvinnor 
tillträde till högre poster. De radikala feministerna anser också att det är männen har 
kontroll över kvinnorna när det kommer till att skaffa barn och uppfostra dem eftersom 
kvinnorna är materiellt beroende av männen under denna tid, feministerna kallar detta en 
”biologisk orättvisa”. Våldtäkter och sexuella trakasserier anses vara en del av det orättvisa 
system männen upprätthåller, istället för att se händelserna som isolerade. De menar också 
att männen objektifierar kvinnor och skapar utseendeideal för kvinnor. Dessa feminister 
vill störta dagens system eftersom de anser att en gradvis förändring inte är möjlig. 
(Giddens 2009, s. 381-382)  
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2.4.3 Löneskillnader 
Det talas mycket om att kvinnans euro är 80 cent. För att se om det ligger något bakom 
detta påstående har vi tagit en närmare titt på Statistikcentralens lönestatistik. I tabell 1 
finns en allmän tabell från år 2009 gällande månadslöner från privata sektorn, kommunala 
sektorn, staten och en total summa av de tidigare nämnda. De två följande figurerna visar 
lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den kommunala sektorn (figur 1) och 
inom den statliga sektorn (figur 2) efter åldersgrupp och kön år 2012.  
Bara genom att ta en snabb titt på tabellen och figurerna kan man se att männen i medeltal 
har en högre lön än kvinnorna. Undantaget är inom den kommunala sektorn (figur 1) där 
kvinnliga arbetstagare under 25 år i medeltal har högre månadslön än manliga arbetstagare 
i samma ålder. Om man ser på de totala siffrorna i tabell 1, innebär det att kvinnans 
genomsnittliga lön är 81 % av mannens genomsnittliga lön. På basis av denna tabell kan 
man dra den slutsatsen att kvinnans euro är ungefär 80 cent.      
 
Tabell 1. Månadslöner efter arbetsgivarsektor och kön år 2009 
Arbetsgivarsektor  Kvinnor  Män  Löneskillnaden, % 
Totalt                                  2 669      3 297     81,0 
Privata sektorn  2 677              3 277     81,7 
Kommunala sektorn  2 599              3 213               80,9 
Staten                        3 007              3 614        83,2 
(© Statistikcentralen, Månadslöner efter arbetsgivarsektor och kön år 2009, 12.11.2010) 
Figur 1. Lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter 
åldersgrupp och kön år 2012. 
 
(© Statistikcentralen, Lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter 
åldersgrupp och kön år 2012, 23.5.2013) 
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Figur 2. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter 
åldersgrupp och kön år 2012. 
 
(© Statistikcentralen, Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter 
åldersgrupp och kön år 2012, 8.5.2013) 
 
 
2.5 Könsideal inom familjelivet 
 
Följande kapitel handlar om stereotyper och gäller inte alla kvinnor respektive män, utan 
tar upp hur majoriteten av kvinnor och män upplever sin roll som förälder. Samhället har 
olika förväntningar på kvinnan och mannen, men hurudana förväntningar har könen på sig 
själva och vad tror individen att andra förväntar sig av honom/henne? Dessa förväntningar 
är resultat av olika värderingar och ideal angående familjeliv. Stress uppkommer då 
individen känner att hon/han inte kan leva upp till de förväntningar som ställts på 
henne/honom. Kraven känns i vissa fall ouppnåeliga, de kan också vara i strid med egna 
värderingar. Könsspecifika perspektiv och vardagsverklighet är ofta grund för konflikter 
mellan könen. (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 136) 
 
 
2.5.1. Kvinnoideal och kvinnlig stress 
 
En kvinna idag skall ha kontroll och vara en ansvarsfull husmor, mamma och hustru. I 
dagens familjer kan kvinnan ofta också vara förvärvsarbetare, vilket ger henne fler 
förväntningar att leva upp till. Det förväntas att kvinnan skall ta en sak i taget, reda ut 
vardagsproblem på ett systematiskt sätt och behålla lugnet. Kvinnan skall också vara en 
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mor med en famn full av tålamod. Dessa förväntningar är ofta svåra att leva upp till, bara 
tanken på att man inte får stressa kan göra en stressad. Om en kvinna inte lever upp till 
dessa ideal känner hon ofta stress, vilket ofta visar sig som irritabilitet och aggression. 
(Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 136- 142) 
 
En intervjuad kvinnas kommentar: "Att inte vara stressad kan bli en stressfaktor. Jag 
menar att ge henne matstunder i lugna förhållanden och jag vet att om 20 minuter skall jag 
hämta någonstans och då skall jag hinna byta på henne och allt". (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 2001, s. 136-142) 
 
Då man frågat kvinnor om de har någon förebild för den egna kvinnligheten och 
moderskapet är den första reaktionen oftast "nej". När de funderat en stund kan de komma 
fram till att deras egen mamma nog gjorde många saker bra, och att de sällan lever upp till 
hennes nivå. Några ansåg också att mamman gjort mycket rätt, men att de önskat att hon 
handlat och reagerat annorlunda i vissa situationer. (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 
136- 142) 
    
Många kvinnor känner att de inte räcker till, att de inte har kontroll. De känner att de vill 
uppfylla andra familjemedlemmars olika behov och leva upp till deras förväntningar. De 
känner också ofta att de inte är kompetenta nog för situationen de befinner sig i samt att de 
inte hinner göra det som förväntas av dem. Att vara alla familjemedlemmar till lags, både 
barn och make, är inte hållbart i längden till exempel på grund av lönearbete. Att inte 
finnas till för barnen när de kommer hem från skolan eller ha färdiglagad mat för maken 
när han kommer hem kan göra att kvinnan känner sig otillräcklig. Nuförtiden talar man 
mycket om att barnen måste bli sedda för att utvecklas på ett positivt sätt. Detta har skapat 
en stressig tillvaro för flera mödrar eftersom de ofta är på jobb då barnen kommer hem från 
skolan och eftersom ekonomiska nedskärningar t.ex. inom dagvården och skola är ett stort 
hot gällande tillräcklig uppmärksamhet för barnen. (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 
136- 142) 
 
Man kan säga att yrkeslivet och moders ideal inte går ihop på många sätt. Kvinnor i en 
stressad situation på grund av familje- och yrkeslivet anser dock inte att problemen beror 
på att ansvaret är orättvist fördelat mellan könen, utan de skyller snarare på sig själva och 
sin inkompetens att situationen är som den är. (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 136- 
142) 
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En annan kvinnas kommentar: "Jag skulle väl vilja vara den idealiska mamman, kvinnan 
och yrkeskvinnan, men det är jag ju inte. Det stressar mig." (Bäck-Wiklund & Bergsten 
2001, s. 136-142) 
 
En kvinna idag skall hinna med så otroligt mycket för att känna sig tillräcklig, hon skall 
vara den perfekta husmodern, mamman, hustrun samt karriärkvinnan. Tiden skall räcka åt 
hushållssysslor, barnen och deras intressen, maken och hans problem samt tid för att 
förverkliga sig själv efter att hon först jobbat heldag på sitt jobb.  
 
2.5.2. Mansideal och manlig stress 
 
Då man frågat männen om deras förebilder gällande deras manlighet och papparoll svarar 
de inte att förebilden är deras pappa (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 142- 146), vilket 
kunde ha varit ganska så förväntat, eftersom kvinnorna hade i de flesta fall sin egen 
mamma som förebild. Männens förebild är en könlös förälder och de pratar mer allmänt 
om föräldraskapet än kvinnorna. De verkar också vara mindre stressade än kvinnorna trots 
att de också upplever tidspress. Männen anser också, som kvinnan, att det ideala vore att 
någon var hemma då barnen kom hem från skola, men de anser inte att de själva borde vara 
det utan det ansvaret ligger på mamman eller "någon". (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2001 s. 
136- 142) 
 
Männens tidspress handlar i stort sett om problemen med att fördela tiden rättvist mellan 
familj, yrkesliv och fritid. Att mannen inte har tillräckligt med tid för sina fritidsintressen 
stressar honom. Han känner ofta att han bara jobbar, antingen hemma eller på jobbet. I 
hemmet är han ofta den som reparerar söndriga saker eller klipper gräsmattan och försöker 
ge så mycket tid åt barnen som möjligt. Ofta uppstår det konflikter mellan mannen och 
kvinnan då kvinnan känner att mannen inte ger henne tillräckligt med tid, då blir mannen 
igen stressad eftersom han upplever att tiden igen inte räcker till. Mannen upplever ofta 
stress då han känner att han inte är herre över den egna tiden, stressen visar sig ofta som 
tystnad eller flyktreaktioner. (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 136- 142) 
 
Männen upplever mer stress över sina uppgifter i yrkeslivet än i hemmet, vilket är 
motsatsen till hur kvinnorna upplevde det. En annan stressfaktor hos männen är att de inte 
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anser att de lever upp till det officiella jämställdhetsidealet. De känner att de måste jobba 
eftersom de är i huvudsak den vuxna som försörjer familjen samtidigt som de förstår 
kvinnans krav på att de borde hjälpa till i hushållsarbetet och barnuppfostran i större grad. . 
(Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 136- 142) 
  
Mansidealet är aningen svårare att lägga fingret på än kvinnoidealet. Ur den amerikanska 
forskningen "What do men want?" har det dock framkommit en del ideal som män 
omfattar. Männen vill vara en bra far med hög inkomst och prestige. De känner ofta att de 
måste dölja sitt engagemang i familjelivet på jobbet, samt engagemanget i arbetslivet 
hemma. Mannens stolthet bygger på prestationer både i hemmet och på jobbet och mannen 
måste känna att han behövs på båda ställen. (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001, s. 136- 142)   
 
3  Barndom och emotionella band 
 
Barndomen och de tidiga relationerna är en väldigt viktig tid för både föräldrar och barn. 
Eftersom undersökningsgruppen består av småbarnsföräldrar ville vi ta upp vissa delar av 
barndomen såsom anknytning, emotionell utveckling och separationsångest. Alla områden 
har en avgörande betydelse i barnens och familjens utveckling, både om barnen är i 
dagvård och om de vårdas hemma. Anknytningen utvecklas redan från att barnet är nyfött 
och att knyta an är ett av barnens grundläggande behov och separationsångest är vanligt 
när barnen börjar i dagvård. 
Barndomen utgör en avgränsad del av en människas liv och kan indelas i begreppen 
spädbarn, småbarn och skolbarn. Utvecklingspsykologer menar att barndomen sträcker sig 
ända från att vara ett nyfött spädbarn, till att ha blivit ungdom. Ända fram till 1900-talet 
var det vanligt med barnarbete och barnen var direkt unga vuxna. Det finns fortfarande 
många länder där barnarbete inte är förbjudet och yngre barn arbetar med fysiskt tunga 
arbetsuppgifter. (Giddens 2007, s. 173-174) 
Barndomen har i det moderna samhället blivit en längre period, och man koncentrerar sig 
alltmer på barnet och dess behov. Det har ändå blivit allt mera vanligt att barn råkar ut för 
fysisk och sexuell misshandel, eller idag är vi iallafall mera medvetna om situationerna än 
tidigare. Kärlek och omsorg är något av de mest grundläggande behoven hos barn, fastän 
det är många barn som inte alls får uppleva detta. (Giddens 2007, s. 173-174)   
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3.1 Anknytning 
Anknytningen är en medfödd drivkraft hos barn, som innebär att barnet redan från början 
försöker bilda relationer med de personer som visar omvårdnad och beskyddar det. Genom 
den som står barnet närmast och alltid finns där för det utvecklas anknytningen. 
Anknytningen till föräldrarna är en grundläggande orsak till att barn kan känna trygghet, ha 
en bra självkänsla och lära sig att kontrollera sina behov. Det handlar för de små barnen 
helt enkelt om att känna säkerhet när det gäller omvårdnad och skydd, eftersom de själva är 
väldigt hjälplösa. Ur ett psykologiskt perspektiv handlar föräldrarnas uppgift först och 
främst om att beskydda spädbarnet och finnas till. När barnen blir äldre finns det förstås 
andra aspekter som är viktiga att lära och då handlar det mera om att vara ett känslomässigt 
stöd när något går fel. (Bergström 2013, s. 131-132) 
Barn behöver anknytning lika mycket som mat och sömn. Anknytningen grundläggs under 
de första åren och tränas tills det uppnått tre, fyra års ålder. Det handlar alltså inte om 
något som bildas under en dag eller under en viss tid, utan anknytningen finns med på 
något sätt under hela livet. Anknytning är inget som vi kan tänka ge åt våra barn, utan den 
skapas kontinuerligt i de tusentals situationer som barnet hamnar i. (Bergström 2013, s. 
132-133) 
Anknytningsteorin ses idag vara den viktigaste psykologiska teorin när det gäller hur både 
barn och vuxna förhåller sig till andra. Det handlar om att beskydda och ge omsorg, men 
också individens förmåga till självständighet, nyfikenhet och tron på den egna styrkan och 
förmågan. (Broberg & Hagström & Broberg 2013, s. 33) 
När föräldraledigheten är slut och barn börjar på dagis kan man tycka att anknytningen 
äventyras. För barn som alltid kunnat vända sig till föräldrar kan det kännas väldigt svårt, 
eftersom den tryggaste anknytningspersonen inte mera kommer att finnas till hands under 
en stor del av vardagen. De flesta forskare anser att anknytningen mellan förälder och barn 
inte påverkas bland annat för att föräldrarna finns till hands nattetid, vilket är en ännu 
viktigare faktor för barnet. Idag är också daghemmen försedda med personal som är 
omhändertagande och hjälpande om det uppstår problem. Regelbunden fysisk närhet 
mellan förälder och barn avgör om en anknytning kommer att utvecklas eller inte, det 
betyder att barn med vanvårdande föräldrar också knyter an till dem. Det finns flera olika 
sätt att beskriva barns anknytning, så kallade anknytningsmönster. (Bergström 2013, s. 
261-262) 
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3.1.1 Trygg anknytning 
Ett barn som har en trygg anknytning känner att ”den trygga hamnen” alltid finns och att 
barnet alltid kan återvända dit ifall det söker beskydd. När det finns en trygg bas får barnet 
en känsla av trygghet som gör att barnet vill och klarar av att utforska världen med sin 
nyfikenhet. För att barnet skall kunna använda föräldern som en trygg bas måste det finnas 
positiva erfarenheter. Barnet måste känna att föräldern verkligen förstår och vill hjälpa 
barnet. När barnet får en flexibel relation till föräldrarna förmår de själv växla mellan 
utforskande och trygghetssökande i sitt liv och kan söka sig bort från föräldern utan att 
känna sig otryggt. Ifall fara hotar kan de tryggt fly till föräldern som är som redan nämnt, 
den säkra hamnen. (Broberg & Hagström & Broberg 2013, s 51-52) 
 
3.1.2 Otrygg anknytning: undvikande och ambivalent anknytning 
Ainsworth urskiljer två typer av otrygg anknytning, nämligen undvikande och ambivalent 
anknytning. Undvikande anknytning utmärks på ett sådant sätt att barnet inte har något 
behov av att använda föräldern som en trygg bas. Barn som har utvecklat en undvikande 
anknytning har en erfarenhet av att föräldern inte är så förtjust i barnets känslomässiga 
behov. En förälder till dessa barn har inte lyssnat på barnet, hänvisat det bort till någon 
annan eller öppet avvisat deras behov och känslor. Barn behöver närhet för att de skall 
känna sig säkra och barn med undvikande anknytning lär sig snart att denna närhet inte går 
att finna hos föräldrarna och att det kanske lönar sig att hålla känslorna för sig själva. 
(Broberg & Hagström & Broberg 2013, s 52-53) 
En ambivalent anknytning utvecklas där förälderns samspel med barnet är oförutsägbart 
lyhört. Barnet får svårt att veta ifall och hur föräldern kommer att svara på de signaler som 
barnet ger. Samspelet sker i hög grad på förälderns villkor. En förälder till barnet som har 
en otrygg ambivalent anknytning styrs inte så mycket av barnet, utan tror sig själv veta vad 
barnet vill utan att ens ifrågasätta detta. För barnet blir det då svårare att själv utforska hur 
det känner sig, för att sedan signalera sina känslor. Barnen får mindre förtroende till sin 
egen förmåga och riskerar att bli väldigt passiva individer. I annat fall kan de bli väldigt 
ängsliga och klängiga för att barnen skall känna sig säkra på att de har någon form av 
närhet. (Broberg & Hagström & Broberg 2013, s 53-54)  
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3.1.3 Desorganiserad anknytning 
Det sista anknytningsmönstret kallas för desorganiserad anknytning och skiljer sig från de 
andra på så sätt att samspelet mellan barnet och föräldrarna bygger i hög utsträckning på 
rädsla. Föräldrar med traumatiska erfarenheter kan reagera på barnets signaler på ett sätt 
som är skrämmande för barnet. Eftersom anknytningen är barnets sätt att hantera sin rädsla 
och oro, uppstår det en konflikt och barnet får svårt att förstå sig på sina 
anknytningssystem. När barnet söker skydd hos föräldern vilkens beteende från början 
skrämt barnet, blir barnet ännu räddare och misslyckas med sin anknytning. Om detta 
händer upprepade gånger kan det vara väldigt skadligt och påverka barnets framtid t.ex. 
med beteendeproblem eller kamratsvårigheter. (Broberg & Hagström & Broberg 2013, s 
54-55) 
 
3.2 Barns emotionella utveckling 
Redan från spädbarnstiden lär sig barnet uppfatta föräldrarnas känslor när det vårdas av 
dem. Genom att vara tillsammans i kärlek och trygg omvårdnad, får barnet det stöd som 
behövs för att så småningom skapa en egen identitet. Det handlar alltså inte bara om att ge 
barnet tillräckligt med tid för att utvecklas, utan också om kvaliteten i tiden som tillbringas 
tillsammans.   
Spädbarnsforskare Daniel Stern lyfter fram affekternas betydelse. De upplevelser som 
barnet har tillsammans med föräldern under den första tiden i livet lämnar känslospår och 
lagras i minnet. Han nämner en viss kvalitet av affekter som han kallar vitalitetseffekter. 
För spädbarnet är det en avgörande betydelse hur föräldern vårdar barnet och talar med det. 
Om det är med trygghet, lugn och harmoni kan barnet känna trygghet och behöver inte 
vara rädd för faror. (Fahrman 1996, s. 27-28) 
Samspelet mellan föräldrar och småbarn handlar mycket om både kroppskontakt och 
ögonkontakt. På det sätt föräldern håller sitt barn i famnen förmedlar hon/han kärlek och 
trygghet. I en trygg famn kan barnet slappna av och uppleva tillit till föräldern. 
Ögonkontakten är ett av de tidigaste tecknen på samspel mellan förälder och barn. Att 
mamman ständigt försöker få ögonkontakt med barnet och anpassa sig efter dess rörelse 
gör att barnen känner tilltro och trygghet i den mötande blicken.  
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Ögonkontakten är som ett möte mellan förälder och barn, ett grundläggande möte som 
utgör en viktig del av barnets fortsatta utveckling. Hur samspelet fungerar mellan föräldrar 
och barn har till stor del att göra med hur förälderns egen barndom var, egna förhållanden 
och den egna psykiska balansen.  (Fahrman 1996, s. 28-29, 34)    
 
3.2.1 Separationsångest 
Separationsångest uppkommer då vi måste skiljas från eller då vi helt förlorar någon som 
står oss nära. Människan har enligt Bowlby en viss förmåga att reagera med fruktan om vi 
ställs inför situationer som ökar risken för hot eller fara. Separationsångesten är en 
grundläggande faktor hos alla människor, speciellt för de små barnen när de till exempel 
för första gången lämnas i dagvård. (Fahrman 1996, s. 104) 
Ett barn som inte ännu klarar sig på egen hand och är mera eller mindre beroende av 
mamman, reagerar med att känna ångest ifall mamman plötsligt försvinner. Efterhand 
försvinner ångesten men det tar tid för det lilla barnet att anpassa sig till den nya 
situationen. Så småningom kommer barnet att förstå att fast föräldrar försvinner för en tid, 
har de ändå inte försvunnit för gott. Separationsångesten brukar vara den första märkbara 
ångesten som föräldrarna kan se och när barnet är omkring åtta månader brukar det vara 
som värst. (Fahrman 1996, s. 105-106)  
Separationsångest är ett tecken på att en relation har startat mellan två parter. När barnet 
och föräldern har känt varandra en tid kan barnet utveckla en emotionell trygghet. Barnet 
känner att föräldern förstår det och kan tillfredsställa dess behov på ett gott sätt. Att känna 
separationsångest är ett tecken på att det har skapats en anknytning. (Fahrman 1996, s. 
106-107) 
När barnen är äldre är skapas flera områden som för med sig ångest och rädsla. Rädsla för 
att bli separerad från någon vi älskar är något som vi mer eller mindre är rädda för hela 
livet. Ju äldre barnen blir ökar också deras rädsla för vad som skulle kunna hända i vissa 
situationer. Erfarenheter från tidigare händelser skapar mönster om vad som är bra och vad 
som är dåligt och barnet lär sig snabbt att förutse situationer. Det lilla barnet lär sig ganska 
fort att föräldern inte försvinner helt trots att hon är borta några timmar och börjar få en 
realistisk bild av vad som är sannolikt. Ett större barn börjar så småningom ha andra 
rädslor för vad som kanske kommer att hända, till exempel att sjukdom eller dödsfall 
drabbar familjen, krig eller naturkatastrofer. (Fahrman 1996, s. 110)  
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4  Föräldraskap 
I detta kapitel kommer vi att ta upp föräldraskapet med olika föräldraroller, balansen 
mellan arbete och barnomsorg samt skillnaden mellan hemvård och dagvård. Vidare 
behandlar vi stöd som föräldrar kan få när de vårdar barnet i hemmet och den aktuella 
hemvårdsstödsreformen. 
Relationen mellan föräldrar och barn har en stor betydelse för barnets utveckling på alla 
områden: fysiskt, emotionellt, intellektuellt och socialt. Redan vid födseln börjar barnet 
utveckla ett samspel med omgivningen och med personer som visar omsorg om dem. Ett 
bra samspel mellan föräldrarna och deras barn visar sig genom att båda parterna trivs att 
vara tillsammans, men kännetecknas också av att barnet vågar ifrågasätta det som 
föräldrarna säger. Föräldrarna känner sitt barn, tolkar deras signaler och anpassar sig efter 
dess behov, samtidigt som de också gör upp regler och gränser utan att barnet känner sig 
kränkt. (Killén 2000, s. 42-43) 
Uppfostran handlar om att lära barnet självkontroll och hjälpa barnet att kunna utvecklas. 
Det handlar också om att hjälpa barnet att bygga en grund som de kan stå på hela livet 
såsom goda värderingar och en hållbar moral. (Pantley 2007, s. 15-16) 
 
4.1 Föräldraroller 
Pappans och mammans roller i förhållande till barnet och i uppfostran påminner mycket 
om varandra men det finns också skillnader i föräldrarollerna. Dessa skillnader 
framkommer först och främst i vilka aktiviteter föräldrarna gör tillsammans med barnet. 
(Hwang 2005, s. 16) 
En stor skillnad mellan föräldrarna är fortfarande idag hur mycket tid föräldrarna 
tillbringar med sina barn, eftersom det oftast är mamman som är föräldraledig. Den som är 
hemma med barnen har i jämförelse med den som jobbar väldigt mycket daglig kontakt 
med barnet och det handlar under den tiden mycket om tillgänglighet, engagemang och 
ansvar. Att ha lite kontakt innebär också att samspelet förändras mellan barnet och den 
förvärvsarbetande parten. Ifall det är mamman som mestadels sköter omsorgen om barnet 
kommer pappan kanske i vissa fall inte att duga när något skall göras, vilket kan leda till 
obalans i förhållande till både barnet och mamman. (Hwang 2005, s. 25-27) 
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Vad är då typiskt för en mammaroll och vad kännetecknar pappans roll i uppfostran? Ifall 
båda föräldrarna är tillsammans med barnet är det oftast mamman som sköter om barnets 
fysiska behov, visar barnet ömhet, pussar, kramar och pratar med det. Pappan är vanligtvis 
den som leker med barnet, kelar med det och kittlar fötterna.  Ju äldre barnet blir fortsätter 
det oftast i samma stil, mamman är den som vårdar och pappan leker (Hwang 2005, s.27-
29). Detta är förstås det traditionella sättet att se på föräldraroller, numera sker det 
förändringar hela tiden och papporna har också börjat ta på sig det vårdande ansvaret.  
Skillnaderna i föräldrarollerna kan förklaras på flera olika sätt. Det sägs finnas en biologisk 
grund som argumenterar för att barn redan från de första åren förväntar sig att mamman 
och pappan skall bete sig på olika sätt. Det finns också andra förklaringar som säger att det 
finns sociala roller som föräldrar har i familjer. Både pojkar och flickor uppfostras 
omedvetet efter bestämda regler. Föräldrar behandlar barn redan från spädbarn som om det 
fanns andra könsskillnader förutom de biologiska. De roller som kvinnor och män får läggs 
tidigt under uppväxten och den sociala påverkan blir bara tydligare med åren. (Hwang 
2005, s.29-32)   
Andra skillnader mellan föräldrarollerna kan förklaras med att män och kvinnor 
fortfarande står i olika ställningar när det handlar om ekonomi och politik. Männen har 
oftare högre lön än kvinnan och har mera politisk makt. När mannen har ansvaret över 
ekonomin, har kvinnan ansvaret över hemmet, vilket båda parterna gärna vill behålla. 
Föräldrarnas biologiska kön tycks alltså ha en påverkan över hur de förhåller sig till sina 
barn. (Hwang 2005, s.29-32)   
 
4.1.1. Föräldraskapets rollkarta 
Föräldraskapet är inte en enda stor roll, utan det innehåller många roller som får olika 
framträdanden beroende på hur gammalt barnet är och vilken mognadsnivå det har. 
Föräldraskapets rollkarta, utgiven av Finlands kommunförbund, visar barnets olika behov i 
utvecklingen. (Suomen kuntaliitto, 2001) 
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Barnet behöver någon som lär det att leva. Den föräldrarollen lär barnet färdigheter som 
behövs i vardagen, vad som är rätt och fel, förmedlar värderingar, är förebild och lär barnet 
sociala färdigheter. Ett barn behöver också någon som är bra på relationer, som diskuterar, 
lyssnar, hjälper i konflikter, ber om förlåtelse, stöder självständigheten och förverkligar 
jämlikheten.  En annan roll i föräldraskapets rollkarta är den som ger barnet kärlek. Denna 
förälder älskar sig själv, visar ömhet, tröstar, beskyddar barnet, accepterar barnet och 
uppmärksammar det positiva. Den förälder som sätter gränser garanterar barnets fysiska 
integritet, skapar trygghet, säger nej, sköter om dygnsrytmen och sätter egna gränser. Sist i 
rollkartan finns vårdaren. Denna ger mat, kläder, stimulans, garanterar vila, sköter om 
miljön och tar hand om sitt sjuka barn. (Suomen kuntaliitto, 2001) 
Rollernas betydelse växlar under barnets uppväxt. Först är man förälder till ett spädbarn, 
sedan till ett småbarn, sedan till ett skolbarn och så vidare. Det kan vara bra att sortera i 
fråga om uppgifter och roller som man har som förälder. Rollerna far in i varandra och 
ibland kan det vara svårt att skilja på dem. Ändå är det viktigt att barnen under sin 
utveckling har någon som ger det de behöver inom varje område. (Suomen kuntaliitto, 
2001) 
4.2 Balans mellan arbete och barnomsorg 
Kvinnors delaktighet i samhällslivet påverkas mycket av mäns syn på kvinnornas ställning 
i arbetslivet. På 1980-talet kom resultaten från en undersökning gjord i Storbritannien, som 
handlade om chefers åsikter om de som sökte arbete inom särskilda branscher. (Giddens 
2007, s. 201) 
Det framkom att cheferna alltid frågade de kvinnliga arbetssökande om de hade barn eller 
planer på att skaffa, något som är förbjudet att fråga om idag. En del sade att frågorna 
ställdes enbart av intresse, medan andra menade att det handlade om att kunna känna 
pålitlighet för den nya arbetstagaren och att det inte direkt skulle innebära moderskaps- 
eller föräldraledigheter. Ingen tänkte på att det kan vara papporna som stannar hemma med 
barnen. (Giddens 2007, s. 201-202) 
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Några av intervjuarna hade en åsikt om att mammor överhuvudtaget inte skall vara 
delaktiga i arbetslivet, utan istället ha huvudansvaret över hem och familj. De flesta ansåg 
dock att kvinnor skall i samma utsträckning ha rätt till likartade positioner som männen. En 
fördomsfull inställning till kvinnors ställning på arbetsmarknaden har mycket att göra med 
idéer om att mamman har ansvaret för barn och hem och att löneskillnader mellan män och 
kvinnor fortfarande finns. (Giddens 2007, s. 201-202)  
Idag har ändå kvinnornas ställning på arbetsmarknaden förbättrats och de har nästan lika 
bra tillträde till arbeten som männen. Att hemarbetet delas lika mellan män och kvinnor är 
ändå något som inte haft lika stor framgång. Fastän kvinnor idag ofta deltar i arbetslivet 
och hushållssysslorna är mera jämlikt fördelade än vad de var för ett par decennier sedan, 
menar vissa sociologer att det fortfarande är kvinnorna som arbetar ”dubbla-skift”. De 
förvärvsarbetar, samtidigt som de sköter de flesta av hushållsysslorna. (Giddens 2007, s. 
201-202). 
En förklaring till detta är att kvinnan fortfarande är ekonomiskt beroende av sin man, 
eftersom kvinnor i allmänhet har sämre lön, se kapitel 2.4.3. Kvinnor tar ansvar för 
hushållssysslor, eftersom de ofta tänker att hemarbete kan bytas mot ekonomiskt stöd. 
Hushållsarbetsfördelningen styrs enligt en undersökning av Hochschild av traditionella 
könsroller. I hemmen har oftast kvinnorna ansvar för de regelbundna sysslorna som måste 
göras i ett hem till exempel mat, klädtvätt och städning.  
Till männen hör de mera oregelbundna aktiviteterna, så som gräsklippning och olika 
reparationer. Sociologer förklarar denna ojämna arbetsfördelning genom att kvinnor i 
första hand förväntas ha sitt ansvar i familjen, och männen som familjeförsörjare. Detta är 
sådana förväntningar som förstärker könsrollerna och som barnet tar med sig från 
uppväxten. (Gidden 2007, s. 202-203)   
 
4.3 Dagvård/hemvård  
Idag är det vanligt att barn deltar i dagvård medan föräldrarna jobbar. Redan på 1970-talet 
införde vissa kommuner hemvårdsstöd för att minska efterfrågan på barnomsorg. Från att 
föräldraledigheten tar slut betalas hemvårdsstöd tills barnet är tre år ifall det inte har plats i 
offentlig barnomsorg. Oftast är det mammor som lyfter hemvårdsstöd, och stannar hemma 
med sitt barn.  
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Under de senaste årtionden har det skett en stor förändring när det gäller barnomsorgen i 
Finland. År 2010 deltog 41 procent av alla ett till två åringar i barnomsorg och 73 procent 
av tre till femåringarna. År 1995 var det bara 55 procent av barn i tre till fem års ålder som 
deltog i barnomsorgen, så vi märker att det sker en ökning hela tiden. Detta beror på den 
subjektiva rättigheten till dagvård, men kvinnornas delaktighet på arbetsmarknaden kan 
också ha en bidragande orsak. (Cedstrand & Druvander, 2012) 
Studier har visat att barn till föräldrar som lyfter hemvårdsstöd tillbringar mera tid med 
barn än de som förvärvsarbetar. Barnomsorg anses ändå ha en mer stimulerande inverkan 
och en mera pedagogisk planering. Det finns också studier som visar att stimulans i tidig 
ålder har betydelse för barns skolgång senare i livet. (Cedstrand & Druvander, 2012) 
 
4.3.1 Stöd för hemvård av barn 
Enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 20.12.1996/1128 är det möjligt 
att få hemvårsstöd ifall man har ett barn under tre år och inte har kommunal dagvårdsplats. 
Stödet betalas då ingen kommunal dagvårdsplats reserverats. Om föräldrarna har flera barn 
under skolåldern och varken har hel- eller halvdagsvård för dessa barn, betalar FPA också 
hemvårdsstöd för dem.  
Hemvårdsstöd kan börja utbetalas direkt efter att föräldraledigheten upphört. Stödet 
innehåller både vårdpenning och ett eventuellt vårdtillägg, beroende av föräldrarnas 
inkomster. Hemvårdsstödet kan inte utbetalas för en kortare period än en månad och 
föräldrarna har rätt att arbeta under hemvårdsstödsperioden.  
 
4.3.2 Hemvårdsstödsreformen 
Många föräldrar väljer att stanna hemma på hemvårdsstöd tills barnet är tre år. För tillfället 
är ett lagförslag aktuellt som säger att vårdledigheten måste delas lika mellan föräldrarna 
och därmed får inte längre endast en av föräldrarna stanna hemma under hela denna period. 
Ifall pappan i familjen inte har möjlighet att använda sin beskärda del, så mister familjen 
den delen helt och hållet. Syftet med den nya lagen är att försöka få mammorna ut i 
samhället och som deltagare i arbetslivet, men också att öka jämställdheten mellan parterna 
genom att pappor stannar hemma med barnen mera än nu. (Riksdagen plenum, 25.09.2013) 
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Kommunerna är idag skyldiga att ordna dagvårdsplatser åt alla barn, vare sig föräldrarna 
jobbar eller stannar hemma. Detta kallas barns subjektiva rätt till dagvård. Att 
hemvårdsstödet skulle bli partiellt eller upphöra helt när barnet fyllt två år, skulle leda till 
större tryck på dagvården. Det skulle krävas flera daghem och mera personal, vilket skulle 
kräva att man också skulle behöva göra ändringar i dagvårdslagen. Enligt den nya 
lagförslagen skall dagvården inte längre vara något som alla har rätt till. Den subjektiva 
rätten till dagvård kommer att begränsas så att de barn som har en förälder hemma har rätt 
enbart till en deltidsplats från 1.8.2015. (Riksdagen plenum, 25.09.2013) 
 
5  Undersökningens genomförande 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gjort vår undersökning. Vi kommer att 
beskriva undersökningsgruppen och vilken datainsamlingsmetod vi har använt oss av. Här 
kommer vi också kort att nämna vilka svårigheter som uppstod under arbetets gång, 
eftersom det ledde till att vi ändrade både undersökningsgrupp och syftet. Vi kommer 
också att redogöra för vilken datainsamlingsmetod vi har använt, hur vi har gått tillväga 
och vilken analysmetod vi har använt.  
 
5.1 Undersökningsgrupp  
 
När vi skulle hitta respondenter till våra intervjuer använde vi oss av bekvämlighetsurval, 
vilket betyder att vi använde oss av de som vi råkade finna. Först och främst skrev vi på 
sociala medier om att vi sökte respondenter och ifall det fanns intresserade så fick de gärna 
ta kontakt. Det fanns genast flera som var intresserade. Vi tog även kontakt med någon 
familj vi kände, som vi ansåg vara lämpliga för undersökningen. Vi tror inte att det 
påverkade vårt lärdomsprov negativt av att använda oss av bekvämlighetsurval, snarare 
tvärtom. Så snart undersökningsgruppen var klar tog vi kontakt och bokade in intervjuerna. 
 
Vi hade en undersökningsgrupp som bestod av fyra föräldrapar, både de som var gifta och 
de som levde i samboförhållande. Föräldrarna var i åldern 20-40 år och var endera 
föräldra- eller vårdlediga. Situationerna i de olika hemmen såg väldigt olika ut, i två av 
familjerna var mammorna hemma, i en var pappan och i den sista båda eftersom pappan 
studerade.   
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Det uppstod lite svårigheter med tanke på undersökningsgruppen. Först hade vi tänkt 
intervjua föräldrar som är hemma på vårdledighet men eftersom andelen män i den 
gruppen endast är 5 %, förstod vi att det skulle bli en utmaning att hitta någon som kunde 
fungera som respondent (Riksdagen plenum, 25.09.2013). Då vi istället valde att 
undersöka småbarnsföräldrar blev det automatiskt lättare.  
 
5.2 Undersökningsmetod 
Genom vår undersökning har vi som syfte att få ta del av småbarns föräldrars åsikter om 
jämställdhet. Vi vill få en så tydlig och mångsidig bild som möjligt av deras tankar och 
upplevelser. När man använder sig av den kvalitativa forskningsintervjun får man en bra 
helhetssyn av fenomenet. Man använder sig av det unika och eventuellt avvikande hos 
varje individ. En kvalitativ metod kännetecknas också av närheten till det som man vill 
undersöka, vilket bidrar till att man får en enskild personlig upplevelse av livssituationerna. 
Jag-du relationen är väldigt central och det finns en samhörighet mellan den som intervjuar 
och den intervjuade. (Holme & Solvang 1991, s. 78-79)    
Att använda sig av den kvalitativa forskningsintervjun innebär att man får en heltäckande 
bild av en grupp människors situationer. Vi har valt att inrikta oss på 
undersökningspersonernas egna upplevelser och valde därför att göra intervjuer. Vi har då 
en större möjlighet att ställa följdfrågor om situationen kräver. Styrkan i en kvalitativ 
intervju är att undersökningssituationen liknar en daglig situation med vardagliga samtal. 
Den som intervjuar ger de tematiska ramarna, men samtalet styrs av respondenternas egna 
personliga syn. Detta är för intervjuaren det mest intressanta, eftersom intresset inte gäller 
ett allmänt fenomen, utan de personliga upplevelserna. (Holme & Solvang 1991, s. 99)   
 
5.3 Datainsamlingsmetod 
Då vi hittat våra respondenter skickade vi ut meddelanden till tre av familjerna medan vi 
var i kontakt med den fjärde familjen per telefon. Vi berättade för dem hur vi tänkt att 
intervjutillfällena skall gå till i praktiken och föreslog olika datum för intervjuer. 
Familjerna fick också ta del av intervjufrågorna i förväg ifall de ville, vilket tre av 
familjerna bad om att få göra. 
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De på förhand skrivna intervjufrågorna (bilaga 1) sammanställde vi tillsammans. Vi ville 
att de skulle tangera teoridelens alla stora rubriker; jämställdhet, barndom och emotionella 
band samt föräldraskap. Vi lade ner mycket tid på att formulera frågorna för att få dem så 
tydliga och neutrala som möjligt. Under intervjuerna har vi ställt följdfrågor vid behov 
samt anpassat frågorna efter familjens situation ifall det har behövts.    
Vi kom överrens om redan i ett tidigt skede att vi skulle närvara båda två vid alla fyra 
intervjuer. Tanken bakom det var att vi skulle kunna diskutera intervjuerna tillsammans 
senare, känna oss tryggare under intervjutillfällena samt att båda skulle få en 
helhetsuppfattning av familjerna och deras situationer. Vid behov av följdfrågor till våra på 
förhand skrivna frågor var det också positivt att vara två intervjuare. Vi gjorde inga 
anteckningar under intervjuerna utan lyssnade istället på respondenternas svar och var på 
det viset mera delaktiga.         
Alla intervjuer utfördes i respondenternas hem, så att det skulle vara så enkelt som möjligt 
för dem att delta i intervjun. En bekant miljö gör också respondenterna mer trygga och 
avslappnade. Vi bandade in intervjuerna med bandspelare, vilket respondenterna visste om 
i förväg. Vi hade också poängterat att de var anonyma gällande deltagandet i 
undersökningen och att det insamlade materialet skulle förstöras då vi inte behövde det 
mera. Respondenterna verkade inte alls berörda av att vi bandade in intervjuerna. 
Atmosfären var avslappnad under alla intervjutillfällen. Barnen var hemma i alla fyra 
familjer vilket till en viss del var ett störningsmoment i intervjuerna. 
Vi intervjuade båda föräldrarna samtidigt för att på det viset förhoppningsvis få till en 
diskussion och för att vi skulle få båda föräldrarnas syn på de saker som diskuterades. Ifall 
föräldrarna skulle ha intervjuats vid olika tillfällen skulle intervjuerna ha handlat om 
samma familj, men inte nödvändigtvis om samma saker. På detta vis fick vi föräldrarnas 
syn på samma saker och situationer och kunde därför också jämföra deras svar och syn på 
saken med varandra. De kunde också fylla i med saker som den andre glömt eller inte kom 
ihåg att nämna. 
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5.4 Analysmetod 
Då vi utfört alla intervjuer började vi renskriva det vi bandat in på bandspelarna. 
Renskrivningen resulterade i 30 sidor text. Vi skrev ut varsitt exemplar av utskrifterna och 
läste igenom intervjuerna flera gånger på varsitt håll. Vi jämförde respondenternas svar på 
de olika frågorna samt med den teoridel vi skrivit. Efter det träffades vi ännu för att 
jämföra våra analyser av utskrifterna samt började se på respondenternas svar som större 
helheter. Vi började också planera uppställningen för resultatredovisningen.  
 
6   Resultatredovisning 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vad vi kommit fram till i vår undersökning. Vi har 
återkopplat till syftet så att vi fått svar på frågeställningarna vi hade. För att få en mera 
överskådlig resultatredovisning har vi valt att ta upp de delar som vi behandlat i teoridelen, 
det vill säga jämställdhet, föräldraskap och barnets emotionella utveckling.  
 
6.1 Åsikter om jämställdhet i allmänhet 
Familjerna hade väldigt olika åsikter gällande jämställdhet, men inom familjerna visade sig 
föräldrarna ha väldigt likadana åsikter. För en familj var jämställdhet något väldigt viktigt 
som de gärna diskuterade, medan en annan familj inte tänkte på saken desto mera. I 
speciellt två av familjerna talades det om att jämställdhetsdebatten ofta går över styr. Det 
är viktigt med jämställdhet, men radikala feministiska åsikter främjar inte jämställdhet 
påpekar en av papporna. En annan pappa var inne på samma banor, han ansåg också att 
hela jämställdhetsdebatten gått till överdrift och att vi har det tillräckligt jämställt i Finland 
redan idag. Mamman i samma familj var inne på samma banor och menade att det är och 
skall vara skillnad på att vara man och kvinna. 
 
"Vi har olika förutsättningar. Är skapta på olika sätt och har olika gåvor, 
förstås kan det vara individuellt, det är inte alltid generellt." 
Speciellt två av familjerna tyckte det var väldigt viktigt att dela på vardagssysslor samt att 
hjälpa varandra i vardagen. Deras reflektioner om jämställdhet överlag handlade mycket 
om hur de planerade sin vardag och hur de hjälptes åt och delade upp olika hemsysslor. 
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I nästan alla familjer diskuterades lönefrågor, det var i huvudsak papporna som pratade om 
hur viktigt de tycker det är att både kvinnor och män får samma betalt för samma arbete.     
 
6.2 Könsroller och könsideal 
Vi hade ingen direkt fråga om könsroller utan det är något vi har fått en uppfattning om när 
vi har analyserat föräldrarnas svar och diskussioner. Vi hade läst in oss på könsroller och 
vilka förväntningar föräldrar har på sig själva, vilket i huvudsak beskrivs i kapitel 2.5. Vi 
har riktat in oss mer på föräldrars förväntningar på sig själva än kvinnors och mäns 
förväntningar på sig själva i allmänhet.  
Något som syns tydligt i de flesta familjer är att det är kvinnan som har huvudansvaret när 
det kommer till de vardagliga hemsysslorna medan mannen är den som bygger ihop 
bokhyllor, klipper gräset o.s.v.  Familjerna berättade också att de ofta hjälper varandra i 
vardagliga situationer, det är till exempel inte ett måste för mamman att alltid tillreda 
maten, utan har pappa passligt kan också han göra det.  
Om man jämför dagens familjeliv med familjelivet ett par decennier tidigare har det hänt 
mycket. Förut var det alltid mamma som lämnade hemma med barnen och tog hand om 
hemmet då pappa var ute i arbetslivet och försörjde hela familjen med sina inkomster. Man 
kan se drag av detta än i denna dag, till exempel att det i tre av fyra familjer var mamman 
som var hemma medan pappan jobbade eller studerade. I majoriteten av familjerna i 
undersökningen var det också mamma som än i denna dag har huvudansvaret för 
hemsysslor så som städning, klädtvätt och matlagning. Pappa har än i denna dag ett större 
ansvar för de mer fysiskt tunga hemsysslorna. 
I familjen där mamma återgått till arbetslivet och pappa stannat hemma med barnen på 
föräldraledighet hade mamman väldigt motstridiga tankar om familjens beslut.  
"Jag är ju lite motstridig eftersom jag tycker att mamman skall vara hemma 
med sitt barn, säger jag och så far jag själv och jobbar. Jag har nog hela 
tiden en kamp med mig själv för det är ju mot naturen, redan om man tänker 
på hur man matar ett barn..." 
 
Familjen har också mött på motstridiga reaktioner från omgivningen. Ibland känner de att 
de borde förklara sitt val. Speciellt den äldre befolkningen som vuxit upp med att mamma 
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varit hemma och tagit hand om barnen brukar höja på ögonbrynen. Kommentarer som "att 
du kan fara och lämna ditt barn" och "jaha, ni har bytt roll" har de fått höra den senaste 
tiden.  
Något som har intresserat oss mycket under arbetets gång är vad föräldrarna har för tankar 
om varför de delat hemsysslorna just på ett speciellt sätt eller varför det just är mamman 
och inte pappa som lämnat hemma med barnen. Det var ingen direkt fråga vi ställde till 
föräldrarna, men den diskuterades på ett eller annat vis under varje intervjutillfälle. Ingen 
av föräldrarna ansåg att deras val hade direkt med jämställdhet att göra eller bristen på 
jämställdhet. De ansåg att deras val grundade sig på vad som var bäst för just deras 
situation eller på grund av föräldrarnas personlighet. De ansåg till exempel att orsaken till 
att mamma stannade hemma på vårdledighet inte berodde på kön eller jämställdhet, utan på 
grund av orsaker som hade att göra med föräldrarnas personligheter.  
 
6.3 Åsikter om jämställdhet i vardagen 
I detta kapitel redogör vi för respondenternas åsikter om jämställdhet i vardagen, hur de 
konkret löst vardagssituationer samt vilka tankar de har om sin vardag överlag ur ett 
jämställdhetsperspektiv. I detta kapitel tar vi också diskussioner kring huruvida 
hemsysslorna är uppdelade på ett stereotypiskt vis och hur föräldrarna upplever 
jämställdheten inom arbetslivet.  
 
6.3.1 Arbetsliv och lön 
Vår tanke med frågan om jämställdhet i arbetslivet var att få fram ifall föräldrarna har stött 
på orättvisor i arbetslivet som har berott på deras kön, vilket är ett omdiskuterat ämne i 
olika medier idag. Vi var också intresserade av att få reda på ifall det finns stora skillnader 
i föräldrarnas löner.  
Mammorna och papporna hade det väldigt lika ställt vad gäller lönen enligt det som 
framkom i intervjuerna. Givetvis fanns det skillnader i föräldrarnas inkomster för tillfället 
eftersom en av de intervjuade fick föräldradagpenning eller hemvårdsstöd, men då båda 
föräldrarna är i arbetslivet skiljer sig inte deras löner i nämnvärd grad.  
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Som vi redan tidigare nämnde diskuterades det en hel del om hur viktigt, speciellt 
papporna, tyckte att det var med jämställdhet i arbetslivet. I en familj diskuterades det 
också mycket om att jämställdheten borde gå båda vägarna gällande till exempel 
intagningskrav till olika utbildningar. Om kvinnor har lättare intagningskrav till 
brandmansyrket, vilket de idag har, kan man ju fråga sig hur rättvist och jämställt det 
egentligen är. I flera familjer diskuterades det att vi borde ha lika lön för lika arbete, men 
också samma intagningskrav till utbildningar oberoende kön, påminner en pappa.    
På frågan hur familjerna ser på att kvinnan återgår till arbetslivet och pappan stannar 
hemma med barnen är majoriteten av föräldrarna av den åsikten att det är bra ifall det 
fungerar i den familjen. Man måste kunna se till familjens hela situation och fram för allt 
vad som är bäst för barnen. Många tror också att det kommer vara framtidens melodi att 
pappan allt oftare stannar hemma med barnen och mamman återgår till arbetslivet.    
 
6.3.2 Hemsysslor  
Gemensamt för alla fyra familjerna var att det var mamman som hade huvudansvaret för 
hemsysslorna inomhus. I familjen där mamman nyligen återgått till jobbet och pappan 
stannat hemma med barnen hade han först nu börjat inse hur mycket det finns att göra i ett 
hushåll gällande bland annat städning och klädtvätt. 
I två av familjerna märkte man tydligt att det var viktigt för dem att hjälpas åt i vardagens 
alla sysslor. I en av familjerna var uppdelningen av hemsysslorna väldigt stereotypiska, 
mamman tog hand om det mesta inomhus så som matlagning, städning och klädtvätt 
medan pappan tog hand om hemsysslor mera typiska för män så som att ta hand om bilen, 
klippa gräset och så vidare. De poängterade dock att de visserligen hjälptes åt över dessa 
gränser, till exempel matlagningen turades de om med ofta. Mamman förklarade också att 
det faller sig naturligt att hon sköter hemsysslor om dagarna då hon är hemma med barnen. 
På frågan ifall de tror att uppdelningen av hemsysslorna är könsrelaterad svarade de att det 
inte är så, de gör det som de är bra på och trivs med att göra.  
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6.3.3 Fritid 
Gemensamt för alla familjerna var att de inte hade allt för mycket tid för fritid eftersom 
livet som småbarnsförälder är väldigt tidskrävande. Gemensamt för alla fyra familjer var 
att papporna hade mer tid för fritid än vad mammorna hade. Det poängterades dock tydligt 
att detta inte beror på att papporna skulle lägga beslag på fritiden utan detta beror helt 
enkelt på att mammorna inte vill ha denna fritid lika ofta som papporna. Mammorna 
beskriver att de vill ge sina barn så mycket tid som möjligt och att de får dåligt samvete 
ifall de är borta längre tider.  
 
"Nämen i ärlighetens namn är du nog mer självuppoffrande än vad jag är, 
för du får dåligt samvete när du far ut och gå". 
Alla familjerna var ense om att det lämnade lite tid för fritid. Därför hade föräldrarna i en 
av familjerna försökt ta vara på dygnets alla timmar på bästa möjliga vis. De hade delat 
upp det så att pappan planerade in sin träning till före jobbet då mamman och barnen låg 
och sov. Då han slutar jobba och kommer hem har han mera tid för barnen och mamma 
hinner med lite fritid ifall hon vill ha det.   
Minst fritid av dem alla hade mamman i familjen där hon återgått till arbetslivet och 
pappan stannat hemma med barnen. Hon sa hon känner att hon redan missar en stor del av 
barnens dag då hon jobbar och vill inte missa mer. 
"Jag tror jag har haft en timme fritid på fem veckor nu egentligen. Nåja, 
åtminstone väldigt lite. Jag vet inte hur länge det går, jag har en liten kamp 
med mig själv just nu om det är vettigt eller inte. Men det känns som att jag 
jobbar och är med barnen. Jag vet inte om det är rätt eller fel, nog är det ju 
viktigt att ta hand om sig själv också. Men nu just är det nog väldigt lite fritid 
och jag känner nog av det" 
Hon fortsätter senare diskutera samma tema.  
"Jag skulle ju få för min man, det är inte det. Han säger nog ofta att jag skall 
fara ut på promenad, men jag känner bara att jag inte kan för barnens skull. 
Ibland kan jag stanna uppe och läsa, men oftast är jag så trött så jag far och 
sova själv. Det är nog ett intensivt livsskede som vi har just nu." 
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6.4 Jämställdhet och föräldraroller 
Att det är mamman som stannar hemma åtminstone den första tiden när barnet är fött var 
självklart i de flesta familjerna. Det kunde också vara så att det passade bäst enligt 
situationen, när till exempel pappan hade ett jobb och mamman ännu studerade. I den 
familj där pappan var hem på föräldraledighet, var det inte alls någon självklarhet: 
”Det var egentligen inte planerat, utan omständigheterna bara blev så”. 
Föräldrarna som vi intervjuade var alla överens om att de delar på fostrarrollen, även om 
de kan ha olika synpunkter i många frågor. I flera av familjerna var det strukturerat så att 
de till exempel lägger barnen varannan kväll, delar upp barnen mellan sig nattetid och turas 
om att koka mat när båda är hemma.   
Mammorna som redan nämnt högre krav på sig själv och tar ett större ansvar för hemmet 
och hushållssysslorna. Två av familjerna nämner att barnen blir mera ”mammiga”, 
eftersom mamman tillbringar den mesta tiden med barnen när hon är hemma. När 
mamman är hemma på dagarna frågar barnen ofta om råd av mamman i praktiska frågor, 
medan de väntar på att pappa skall komma hem. En mamma uttrycker det såhär:  
 
”De väntar ju nog på att pappa skall komma hem förstås, då får de leka med 
pappa. Då jag är hemma med dem gör jag ju så mycket annat”.  
I de familjer där pappan jobbar upplever papporna att man har väldigt lite tid med barnen 
på vardagar, men att de har en stor roll vid konflikter i hemmet. I den familj där pappan 
stannat hemma med barnen upplever han att relationen till barnen har blivit mycket bättre. 
Barnen tyr sig mera till honom när det handlar om praktiska frågor.   
  
6.5 Jämställdhet och emotionella band  
Mammorna nämner i de flesta fall att de är mera den vårdande och oroliga föräldern, men 
det spelar ju också roll hur man är som person. Barnen tyr sig mera till mamman när de är 
spädbarn, vilket ofta är naturligt eftersom de får mat från mamman.  
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De äldre barnen har ingen skillnad och tyr sig gärna till båda föräldrarna i vardagliga 
situationer. När det däremot handlar om tröst och vid sängdags, så föredrar de flesta barnen 
sin mamma.  
I familjen där mamman jobbar och pappan är föräldraledig nämnde mamman att hon var 
för en tid sedan väldigt rädd att deras yngre barn hade fått anknytningsproblem när hon 
hade börjat jobba så tidigt. Han blev väldigt slö i blicken och betedde sig konstigt. Det 
visade sig senare att det inte var det, men exemplet visar på vilket sätt mammor tar ansvar, 
något som vi märkte i nästan alla familjer. Mammorna tog ansvar över familj och hem, och 
fick väldigt fort dåligt samvete om de inte var hemma på kvällarna.  
Föräldrarna som vi intervjuade var överens om att det är viktigt att barnen har en god 
relation till både mamman och pappan.  
  
6.6 Jämställdhet och hemvårdsstödsreformen 
Vi frågade undersökningsgruppen vad de har för åsikter om den pågående 
hemvårdsstödsreformen och om de anser att den främjar jämställdheten. Flera av 
föräldrarna var inte medvetna om vad den egentligen innebär.  
De flesta av föräldrarna var inte särskilt positiva till reformen, utan trodde att det skulle 
medföra att barn hamnar tidigare på dagis.  Alla tyckte att det borde vara upp till familjen 
själv att få bestämma över en sådan sak.  Två föräldrapar trodde ändå att det skulle öka 
antalet pappor som stannade hemma med sina barn, trots att det redan idag finns den 
möjligheten.  En förälder uttryckte det såhär: 
 
”Nog tror jag att det kommer att öka att fler pappor är hemma. Om det är 
bra är jag inte helt övertygad om, det är nog mera vem som är lämpad för 
det”.   
De var också överens om att omständigheterna spelade en stor roll, barnets ålder, familjens 
situation och arbetssituationen för båda parterna är avgörande.  En bidragande orsak till 
vad man väljer kan också vara ekonomin, man föredrar det alternativ som ger bättre 
ekonomi.  Hälften av föräldrarna var av den åsikten att reformen kanske främjar 
jämställdhet, men ingen var direkt säker på saken. De som tyckte att den främjade 
jämställdhet var inte ändå övertygade om att lagändringen var nödvändig.   De flesta 
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föräldrapar var av den åsikten att de nog skulle kunna tänka sig att pappan stannar hemma 
med barnet för att undvika att dagvårdsdebuten blir allt för tidig.   
 
7  Slutdiskussion och kritisk granskning 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet från vår undersökning genom att se på 
samma teman som vi tog upp i resultatredovisningen. Efteråt går vi vidare till att kritiskt 
granska vårt lärdomsprov. 
Syftet med vårt lärdomsprov var att undersöka småbarns föräldrars åsikter om jämställdhet. 
De viktigaste frågeställningarna var varför de stannat hemma och hur de kom fram till vem 
som skall stanna hemma? Om föräldrar idag upplever jämställdhet? Delar båda föräldrarna 
på fostrarrollen? Finns det rum för egen tid i föräldraskapet? Sist och slutligen vilken 
betydelse den nya hemvårdsstödsreformen har för föräldrarna och barnet?  
När vi funderade över tema för vårt lärdomsprov kom vi i ett ganska tidigt skede fram till 
att vi vill skriva något om den pågående hemvårdsstödsreformen, samtidigt som också 
jämställdhetsfrågor intresserade oss väldigt mycket. Till en början hade vi tänkt skriva om 
hemmaföräldrars åsikter om jämställdhet, men eftersom vi ville få en så bred spridning 
som möjligt på undersökningsgruppen och det visade svårt att hitta pappor som är hemma 
på vårdledighet beslöt vi oss för att ändra våra planer. Vi vidare utvecklade vår idé och 
beslöt att istället rikta oss till småbarnsföräldrar.  
Vi utvecklade åtta frågor (bilaga 1) som vi använde vid intervjuerna. Vi försökte formulera 
frågorna så att vi skulle få svar på frågeställningarna i syftet och svar som kunde 
återkopplas till teoridelen. I teoridelen behandlar vi jämställdheten utgående från lagar och 
historia, kön och genus, könsideal och allt som hör därtill. Genom de frågor vi ställde till 
respondenterna fick vi fram vilka tankar föräldrarna hade om jämställdhet, könsroller, 
könsideal och allmänna åsikter om jämställdhet. 
I teoridelen behandlar vi vidare barndom och emotionella band och föräldraskap. Många 
av de frågor som vi ställde respondenterna handlar om föräldraskap. I teoridelen behandlar 
vi föräldraroller, barns emotionella utveckling och hemvårdsstödsreformen, teman som vi 
också lyfter upp i resultatredovisningen. Här svarar vi på syftet för lärdomsprovet genom 
att svara på frågorna om båda föräldrarna delar på fostrarrollen, hur de kom fram till vem 
av dem som skall stanna hemma och vilken betydelse den nya lagreformen har för 
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familjen. Vi anser att genom de frågor vi ställt, har fått svar på det vi behöver för att uppnå 
syftet med lärdomsprovet.  
De föräldrar som vi intervjuade var hemma både på föräldraledighet och på vårdledighet. I 
de flesta fall var mammorna hemma, vilket de ansåg var av biologiska grunder eftersom 
mammorna ammade sina barn. I fallet där pappan var hemma så ”blev det bara så”, som 
han uttrycker det, på grund av mammans arbetssituation. I det fall där föräldern stannat 
hemma på vårdledighet var det mamman som stannat hemma, eftersom hon ansåg sig vara 
mera lämpad för det. Överlag var det nog enligt undersökningspersonerna mera självklart 
att mamman stannade hemma, trots att de även kunde tänka sig mamman ute i arbetslivet.  
Föräldrarna som vi intervjuade hade väldigt olika åsikter om jämställdhet. En del ansåg att 
det var väldigt viktigt, men att jämställdhetsdebatten ibland går till överdrift. Angående 
jämställdhet som föräldrar så var de nästan alla överens om att de har det jämställt och att 
de delar på fostrarrollen samt vårdandet av barnen. Gemensamt för alla familjer är att det 
oftast är mammorna som har huvudansvaret när det kommer till hemsysslorna. Flera 
mammor påpekade att det inte har någon biologisk grund, utan att de helt enkelt trivs med 
just de sysslorna. När det handlar om fritid påpekade nästan alla att det är svårt att hinna 
med egna intressen som småbarnsförälder. Det var ändå mera typiskt att mammor inte 
riktigt unnade sig egen tid i form av fritid, medan det var mera vanligt att papporna tog sig 
tid till olika aktiviteter.  
Angående hemvårdstödsreformen så var inte föräldrarna speciellt positiva till den och 
ansåg att det nog kommer att påverka familjerna ifall lagreformen genomförs. Mest 
kommer det kanske att medföra att barnen sätts tidigare i dagvård än vad de hittills har 
gjort, ifall inte pappan har möjlighet att stanna hemma. Hälften av respondenterna ansåg att 
det kanske främjar jämställdheten, men ingen var direkt säker på saken. Det borde vara helt 
upp till föräldrarna och deras situation, påpekade de allihop.  
För att ytterligare återkoppla till syftet vill vi lyfta fram att föräldrarna överlag upplevde 
jämställdhet. Däremot var det flera av föräldrarna som inte intresserade sig särskilt mycket 
i dessa frågor. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att en av föräldrarna stannar hemma när 
barnen är små. Personlighet och livssituation påverkar när föräldrarna väljer vem av dem 
som skall stanna hemma. Föräldrarna ansåg att de delar på fostrarrollen, ändå var det i 
huvudsak mammorna som tog på sig det största ansvaret gällande fostran. När det handlar 
om fritid var alla föräldrar av den åsikten att de är inne i en intensiv livsperiod med små 
barn och att det inte finns tid för mycket fritid. Angående hemvårdsstödsreformen ansåg 
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föräldrarna att den kommer att påverka småbarnsfamiljer både positivt och negativt ifall 
den träder i kraft.   
Nu då vi ser på vårt arbete är vi över lag väldigt nöjda med resultatet. Vi tänkte dock ännu 
lyfta fram saker som fungerat bra men också saker som vi kunde gjort annorlunda. Under 
arbetets gång har vi ofta stannat upp och övervägt hur vi skall gå vidare i flera situationer. 
Vi har också övervägt för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt.  
Vi började tidigt med att läsa in oss på våra ämnesområden, vilka också är våra stora 
huvudrubriker: jämställdhet, barndom och emotionella band samt föräldraskap. Våra 
ämnesområden är alla väldigt breda och det var lätt att hitta litteratur och fakta om dem. Vi 
har i vårt arbete använt oss av många olika källor för att få en så bred översikt av ämnena 
som möjligt. Det har också gjort att teoridelen slutligen blev mer av ett skrap på ytan av 
olika områden än djupgående av vissa specifika områden. Vi hade önskat en mer 
djupgående teoridel, därför borde vi ha avgränsat vårt arbete på ett tydligare sätt redan från 
början. Visserligen finns det positiva sidor med att ha en bredare teoridel eftersom man då 
också får en bättre översikt av de olika ämnesområdena.   
Vi är otroligt nöjda över spridningen på våra respondenter samt deras engagemang. Som vi 
redan tidigare nämnde hade vi inga problem att få tag i våra respondenter (se kapitel 5.1.). 
Respondenternas ålder varierade stort och bostadsorten var olika för alla familjer. Senare 
gick det också upp för oss att vi hittat familjer med många olika åsikter, vilket var ett 
intressant inslag för vår undersökning. 
Något vi kunde ha gjort bättre gällande undersökningsgruppen var att informera dem bättre 
både om vårt tema och om hur själva intervjutillfället går till. Vi hade nämnt de mest 
relevanta sakerna men en detalj som att vi inte deltar i möjliga diskussioner under själva 
intervjun hade varit bra att poängtera.  
Genom att vi valde att genomföra vår undersökning som en kvalitativ undersökning valde 
vi att ta en närmare titt på familjernas enskilda situationer istället för att få en uppfattning 
om generella familjesituationer. Vår undersökning står därmed inte för en större 
samhällsgrupp utan handlar om åtta småbarnsföräldrars åsikter om jämställdhet.  
Till en början var vi intresserade av att undersöka fler småbarnsföräldrars åsikter om 
jämställdhet. Undersökningsmetoden skulle då varit kvantitativ och vi hade planer på att 
skicka ut enkäter till betydligt fler föräldrar. Tidigt i planeringen av den kvantitativa 
undersökningen stötte vi på stora hinder, bland annat stor osäkerhet gällande att få in 
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tillräckligt med material. Därför beslöt vi oss snabbt för att inrikta oss på färre 
respondenter istället genom en kvalitativ undersökning. Genom de ursprungliga planerna 
med en kvantitativ undersökning skulle dock chanserna ökat att få ett resultat som var mer 
heltäckande.  
Vi lade ner mycket tid på att formulera frågorna till respondenterna. Vi ville att de skulle 
vara heltäckande och till en viss mån leda till diskussion kring ämnena. Vissa frågor var 
ganska stora och diffusa. Det var till exempel ganska svårt för respondenterna att veta 
hurudana svar vi egentligen var ute efter med vissa av våra frågor, vilket de också nämnde 
under intervjutillfället. Föräldrarnas svar tangerade helt olika områden emellanåt trots att 
de svarade på samma fråga. Därför var den första intervjun lite av en riktlinje för oss och vi 
försökte i vissa fall styra svaren till ungefär samma teman för att senare ha en möjlighet att 
jämföra svaren i resultatredovisningen.  
Så här i efterhand skulle vi börja med att göra en intervju som inte räknas till själva 
undersökningen och resultatanalysen. Med en "försöksintervju" skulle vi ha haft en chans 
att upptäcka brister i våra frågor samt få lite erfarenhet inför våra undersökningsintervjuer. 
Om vi skulle ha en möjlighet att göra om intervjutillfällena skulle vi ha ställt fler 
följdfrågor samt mer konkreta frågor utöver de mer diffusa, så det skulle varit lättare att 
jämföra föräldrarnas svar med varandra.   
Våra frågor var mer inriktade på föräldraskap än på jämställdhet, vilket både är positivt 
och mindre positivt. Det är ju meningen att vi skall undersöka något som tangerar 
småbarnsfostran, men samtidigt är jämställdhetsfrågor en väldigt central del av vårt arbete. 
Om vi skulle få chansen att formulera om våra intervjufrågor skulle vi ha velat få fram fler 
diskussioner kring jämställdhet. Speciellt löneskillnaderna skulle vi ha velat få större 
uppfattning om. De flesta familjer sa att lönen var ungefär lika, men det skulle ha varit 
intressant att veta hur lika den sist och slutligen var.  
Huvudtanken med att göra ett arbete som detta är ju givetvis att komma fram till någon 
form av resultat, men också att man lär sig något under arbetets gång vilket vi också 
lyckats med. Ämnena vi behandlat har varit av intresse för oss båda. Vi är idag mer 
medvetna om jämställdheten i vårt land samt vilka brister det finns i vårt samhälle gällande 
jämställdheten. Vi har också fått en bra inblick i hur familjelivet kan se ut och speciellt hur 
olika vi människor ser på vardagliga saker. Under arbetets gång har vi fått en större 
förståelse för småbarnsföräldrar samt deras vardag vilket högst troligen kommer att vara 
till stor nytta i vårt framtida yrke som socionomer. 
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Bilaga 1 
Frågor till respondenterna 
1. Är den av er som stannat hemma med barnen hemma på föräldraledighet eller 
vårdledighet? 
2. Hur kom ni fram till vem av er som skall stanna hemma? Var det en självklarhet 
eller diskuterade ni saken länge? 
3. Tycker ni att jämställdhetsfrågor är viktiga och vilka tankar har ni angående 
jämställdhet (i allmänhet)?  
4. Upplever ni som föräldrar jämställdhet t.ex. angående barnuppfostran? Delar ni på 
fostrarrollen?  
5. Känner ni att föräldraskapet påverkas att vara hemma/på jobb? Känner ni att barnet 
beter sig annorlunda mot dig som är hemma och dig som jobbar? 
6. Vilka jämställdhetstankar har ni angående jobb/lön, hemsysslor, fritid och annat? 
7. Vilken betydelse har lagreformen om hemvårdsstöd för er familj? Ökar den 
jämställdhet? 
8. Vilken är er syn på att kvinnor åker ut i arbetslivet och mannen stannar hemma med 
barnen?  
 
 
 
 
 
